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• ABİDİNDİNO
«Ezbere İstanbul» adını taşıyan sergisini açmak üzere 
İstanbul’a geldi.
...Ve 18 yıl sonra 
lürkiyede ilk defa
Abidin
Din o
sergi
açıyor
«Ezbere İstanbul» 
adını taşıyan ser­
gide sanatçının 50 
kadar eseri yer 
alacak.
ZEYNEP ORAL
P ARİS’te Seine Nehri’nin sol kıjosmda büyük bir apart­manın küçücük bir çata ka­
tı. Gökyüzüne doğru açılan pen­
cereler, Paris’in damlarına ve ba­
calarına bakıyor. Bu camlardan 
insan biraz başım uzatsa karşı­
sında Nötre Dame Kilisesi’nin 
heybetli kubbeleriyle karşılaşı­
yor™
Burası, ünü sınırlan aşmış olan 
ressam Abidin Dino’nun evi ve 
stüdyosu. Sanatçı burada yaşıyor 
ve gece gündüz çalışıyor Ama sa­
natçının, Paris’in bu en «Havalı» 
köşesinde çizdiği resimler ne ün­
lü Nötre Dame kilisesi, ne Seine 
Nehri’nin aşıklan, ne de Paris 
bulvarlan’dır O, durmak dinlen­
mek bilmeden, kalbinde yaşattı­
ğı İstanbul’u, Istanbullular’ı. İs­
tanbul sokaklan’nı çizmektedir. 
18 yıl öncesinden aklında kaldığı 
gibi, gönlünde yaşattığı gibi çiz­
mektedir İstanbul’u Evet, 18 yıl­
dan beri görmediği bu şehri, ez­
bere çizmektedir sanatçı.
50 ESERDE İSTANBUL
Abidin Dino nihayet, uzun sü­
redir özlemini çektiği İstanbul’a 
gelmiştir Paris’teki küçük stüd­
yosunda çizdiği eserleri önümüz­
deki salı günü Galeri I de ser­
gileyecektir Çizgileriyle İstan­
bul’u dile getirdiği bu sergiye 
sanatçı «Ezbere tstanbul» ismini 
vermiştir.
Bu sergide ressamın 50 kadar 
eseri yer alacaktır. Bunlardan 
39'u guaş, l l ’i pastel, iki tanesi 
ise yağlıboya eserlerdir. Ne var 
ki sanatçı İstanbul’da da çalış­
masını kesmemiş ve sergiye bir 
kaç eser daha katmak için fırça 
ve paletine sarılmıştır.
«Ezbere tstanbul». bu güne ka­
dar dünyanın çeşitli ülkelerinde 
sergi açmış sanatçının Türkiye’­
deki. 18 seneden beri ilk sergisi 
olacaktır İsminden de anlaşıla­
bileceği gibi sergide yeT alan 
eserlerin konulan hep İstanbul’la 
ilgilidir Eski tstanbul sokakları, 
boğaz ve Galata Köprüsü bun­
lardan bazdandır
Sanatseverler Galeri I den bu 
eserleri satın alabüeceklerdir. 
Geniş bir kitleye hitab edebilme­
leri için bunlara oldukça «Man­
tıklı* fiatlar konulmuştur Böyle 
ce 18 yıl sonra ilk defa büyük 
ressamın eserlerim görme im­
kânım ele geçiren İstanbullular, 
bu kıymetli eserlere sahip olma 
fırsatım da kazanacaklardır.
